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Wieke Pratiwi Sekar Arum. K8414056. Motif Pelabelan Oleh Guru Di 
SMA Negeri 2 Sukoharjo. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2018.  
 Tujuan penelitian ini untuk (1) Menjelaskan motif pelabelan yang dilakukan 
guru terhadap peserta didik di SMA Negeri 2 Sukoharjo (2) Menjelaskan motif 
pelabelan yang bersumber dari guru terhadap peserta didik di SMA Negeri 2 
Sukoharjo dengan menggunakan teori Labelling Howard S Becker mengenai 
kekuasaan dan wewenang.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan kriteria 
sebagai berikut: (1) Guru yang mengawali pelabelan kepada peserta didik (2) Guru 
yang sering melakukan pelabelan kepada peserta didik (3) Peserta didik yang 
mendapatkan pelabelan oleh guru (4) Teman sebaya peserta didik yang 
mendapatkan pelabelan (5) Guru BK. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara terstruktur serta mendalam dan observasi. Teknik uji validitas 
data yang digunakan adalah trianggulasi sumber dan metode. Tahap teknik analisis 
data menggunakan teknik analisis data milik Creswell yaitu tahap mengolah dan 
mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, menganalisis 
lebih detail dengan meng-coding data, menerapkan proses coding untuk 
mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan 
dianalisis, menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan 
kembali dalam narasi atau laporan kualitatif dan terakhir adalah dengan 
menginterpretasi atau memaknai data.  
Hasil penelitian ini adalah, pelabelan yang dilakukan oleh guru di SMA 
Negeri 2 Sukoharjo mengandung motif kontrol sosial dan subjektivitas guru. Motif 
kontrol sosial berkaitan dengan pemberian label oleh guru yang bertujuan untuk 
membuat peserta didik jera dan tidak mengulangi tindakannya. Guru sengaja 
melabel peserta didik tersebut, membuatnya tidak nyaman dan malu hingga 
kemudian peserta didik itu merubah sikapnya. Sedangkan motif subjektivitas guru 
berkaitan dengan adanya pelabelan yang tidaklah sempurna karena dalam 
pengaplikasiannya terdapat perbedaan perlakuan. Pelabelan tidak diberikan kepada 
semua peserta didik yang melakukan tindakan yang dianggap melanggar, tetapi 
hanya diterapkan kepada peserta didik tertentu. Teori yang digunakan adalah teori 
Labelling milik Howard S. Becker mengenai kekuasaan dan wewenang. Dengan 
kekuasaannya guru dapat menentukan siapa dan label apa yang akan disematkan 
kepada peserta didiknya. Sedangkan wewenang membuat guru dapat membuat 
aturan, pemberi label dapat menentukan tindakan mana yang akan dianggap sebagai 
tindakan pelanggaran dan tindakan mana yang tidak dianggap sebagai tindakan 
melanggar.  
 











 Wieke Pratiwi Sekar Arum. K8414056. Labelling Motives by Teachers 
at SMA Negeri 2 Sukoharjo. Skripsi. Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty Sebelas Maret University Surakarta, November 2018.  
 The aims of this study are to find out (1) Explain the Labelling motives of 
the teacher towards students at SMA Negeri 2 Sukoharjo (2) Explain the Labelling 
motives made by teachers to students in SMA 2 Sukoharjo by using Labelling theory 
of Howard S Becker regarding power and authority . 
 This study uses a qualitative methods with a phenomenological approach. 
The sampling technique uses purposive sampling with criteria: (1) Teachers who 
initiate Labelling to students (2) Teachers who often label students (3) Student who 
get Labelling by teachers (4) Peers of student who get Labelling (5) BK teacher. 
Data collection techniques used are structured and in-depth interviews, 
observations, and document and documentatiton. Data validity test technique used 
triangulation source and triangulation method. Phases data analysis techniques 
use one of Creswell's data analysis techniques, namely the stage of processing and 
preparing data for analysis, reading the entire data, analyzing in more detail by 
coding data, applying the coding process to describe settings, people, categories 
and themes -theme that will be analyzed, shows how these descriptions and themes 
will be restated in qualitative narratives or reports and the last is to interpretation 
data. 
 The results of this study is, Labelling conducted by teachers at SMA 
Negeri 2 Sukoharjo contains the motive of social control and subjectivity of 
teachers. The social control motive relates to the Labelling of the teacher that aims 
to make students deterred and not repeat their actions. The teacher deliberately 
labeled the students, making him uncomfortable and embarrassed so that the 
students changed their attitude. While the motive of teacher subjectivity is related 
to Labelling that is not complete because in its application there is different in 
treatment. Labelling is not given to all students who take actions that are 
considered infringing, but only applied to certain students. The theory used is 
Howard S. Becker's Labelling theory regarding power and authority. With his 
power the teacher can determine who and what label will be pinned to his students. 
Whereas authority allows the teacher to make rules, the labeler can determine 
which actions will be considered as acts of violation and which actions are not 
considered acts of violation. 
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